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j \ o i ^ l l i l ^ i ^ 'UJ l J J j j J l ^ JOJ 'bli c^liS^i ^ ^ - 1 ^ ^ ' ^ J . 4j|jJl 
(>jl ai l-fx-«.:>r ^ 1 A ^ l i i ' b L ^ I J L ^ J 131 - ^ 1 « . O ^ - ^ l ^ ' U - ^ ^ i ^ J^AJ 4 j l i ^ a - - ^ ll 
AJ*>liJI ^ I^S'I 4 ^ U < ^ U l dUi '^ J .L^ \ 2uix]i ci-jLi'jl J _n 
J l j t ^ ' C-JLS j l « . Allv? O 5^ i 4.^L>- 4j..^i LJCLV*O IJ->AO_ ' j ' ^ «J « _ s_^  
dJLaJi jtJ ^ L S I ^ ' J I ( W ^ < ljc« J J L A J I J A L A I I ^ J ) Jl A:>rl>Ji o _ ^ ^ j l J -77 
w\jtj 4 j i>A__«2_o_Jl 
^i>t<Jl \ «i I^_J:SO i LJO« aJuJb«Jl t 4 ^ J i J l ^ I jL^ i l ] 'uj«_jLw-j ; U _ L > ^ ij; iLS^ l i l 
: itjJl JJ^' 
*>15 (L-3) k_^L- i L ^ j - p ^LS ( ^ ) ,^..2_^ < v ' j j - - ^ r d ^ - ^ ( ^>J : v-^ '^ —-
:JL^U1 
v_i*>UJ I^ wb>rj ^^ J . U ^ J J L ^ J L ^ V I V - ^ * J f^*>^^ j ' f y ^ ' V ^ / ^ O b y L . ^ AjjOJl 
J j l y J l OUJ J^^A:>^' ^ 4.<kJ JiJi <.^S^^ J:\ 'iK>r\j^\ ^ Uy"i oLs«JJl .^^.^ j _ o 
r .r 
^US'L^JI A ^ J<-'( 
( f ) ( CJJ j^jt ^^y^) ^yJl J \i^}i\ 4iiJl _ r 
: AiJiA 
" ^J3J^ ^ ^ " '^ '^- J ^ ^ ^ ^ ^-'-; ^ ^ ^ J ' ^ ^ > ^ "-^^ * ^ ^ ' " eT^ ' ^ ' 
C f C 
n 
i AJJ^J 
( ~ ) AAS' J-^Li 
'^  - = -
f$.Lflij r- /j-*5j ,^ c^^-^ • ^ i-?xv3 (A-^ j-tv^  ( ^ L ^ \ Aili 1 <^L--; ^^..^ ^<^ -,^  ->-
:JL^IJ I 
J " ^ ' U J l i^_j?u> " A^JLLJ I i ^ i Ail Ml j^-^-ouJl IJLA i ^ U ^js^ J:S'\ J 
" - ^ • • . I • ! " 
( t ) : O T ^ I ^ ^ l i - t 
: oJLfc 
i L^ J j j l i^'l 4J2-^I rflg^l ^ -^ jV ^ * (f-9 ii'LjLjV* ic-'^-*-^ o-- :5" "y j l _ T 
a*>L '^l ( t - fJ^ f-W*^'' j ^ ' ^ i V ^ ^ 0\> iVl ^jisjt) ^ oJ jJ^ ob>.LjLvi' Jl O L L L C J I 
Y . o 
j^ ^ ^ U J l UiJl j _ ^ ^<r*'^ ^^y^^T^ • s^^ (l^jJi> i ^ i ^ H^ £i"> - l U - ^ I j U 
^^:L:^I ^ JjtiJl j ^ ^ J 0 jSli ^ / ^ l ^ ^ ^ j^ ^lAJl / " U ' JL^ijJi 
I-L& j idp l J*>U- aJjJj;^ s - ^ tj-^1 ^.i—«-^*j ^_5—'' (*-« j^ 
ij^ ULJU J fl^ 4i:) j L ^ 1 7-li>tj*y t^JJl ^LgjLs^^'l <_J^ij (»L»^ *J j l _ ^ l c _ - j ^ 
0 * > I S L L J I I ^ i a J j A ^ I ^^^l i lJ* L"J_J^jl SJ 
Y - 1 
j^ i j l -UJ>5^ 4 > % J 1 - L ^ ' l f<4->i^ *^ J i ^y^ ' * ^ 5 ^ w J ^ I 7t-J:^( j ; ^X^ ^;^dl\ j...s>wll 
J \JA}\ Cj[k} ob>J,b., ,^^ « ^L iJ l J ,^.-<i2^  J SJLOJCO.,^'! eJjwb>«_Jl ^,_ji_\ I - r s . . ^ aj ' 
j j ^ ^ ^ l J ^ 7 - t w 3 ^ " L ^ 4.*J IS"^  < A J ^ ^ ^ 7 ^ .^OwO IS"^  4 j j J S ^ J ^ ' l ,»_J>rL_X_oJl U ^ ". 
. 4jlwb>r 2 j J ^ J^^ -4-<-^  -^*J-J * ) ^ 5-<»-l o b L S o l « j a^ Jl 
r - v 
^ ^ < v_i < ^ ^ O jt^--^ft^* j^J j ^ ^ (t^i j Ji ^'i (--'l::^'^ ^ . . ^ L ^ 4.L>^b A3*>LPV 
« *-LxJl «(jJ'^L) iiljjj^s'l oJ_gj JJJCJ C J O ? . i ^ . j»L^I -^ .,_w>^  iSsj ^JJ-xJj ^ J j l 
J Jli^V ^ ^ J L5^S '1 O U J J JiU_^'l ^ ^ j L ^ ,_.r._.^^'l A.L^ ^ J 
t • • ' ' ' ! - I -
. J L J L J U I C^J '•^-«->t.^ i5Jj«-<»jl j^ _?x*.OwC ' U j s - U l i ^ 'Lo.A-NJI 
: i\yJ\ JJLxJ 
iSjy^ ^L)^ 7-(y ^ d i - - - ^ : ^ l i - ^ l <\jji>j^yS': LL.- (v_i) d jL^ 
(LLO S ^ o:) a^i i l j y i ^ 1 ^ ^ i ^ i - J L J I /_« ;LJL-^ ( ^ )'«—'— -^^  i\-j -S 
i^^jwljl j U J - ^ wL-uJl jL/j^yi Ajiw2-« < ^y«-i ' ( ^ 4J'p^JuJi ii'uL'Vl r^jLgi _ "^  
L li 
j t J ^ ^ l j T ^ I A.<kJ>ry ^ - IJJLALJ * J l ^ ^ LL^'J-^ J LilJj&l Ji 'ujti; JlS A I J J L _ * _ > J L _ J 
I J J i o j ^ l J l i r t j «i^ ' i * a*>L^I ^ Jyj-ji IJLXJST » ' d ^ L i J l ^ > _ x _ ^ Ji_jj_>t_j 
^^iP 4jiil>c_a I J&lwLoJ -jJiJjCji \y\S ,^-^\ lyS-j Ai«JJI SUJ& 4-V->JJJ <,>/3L>- d j j i? o L J l J 
.JL!( J 4„>sjl J ^uJl J y u ^ l J ^JL-^^I J A . :^^ ! -^ ^ j j f ' ^ l j T ^ I 
^sisUli OLJJLJI ^y»liJ L) j i j 2ijyt« AxJ is' 5.s^ *>l>- AAIJI OJL_A ^ J ;>Li a_i 
. d-L« a i l i l v - \ l 4 wL>-N('l Jjs- 4l^Uii3 J A J ^ J < JL.JL'1 f-LaJj*^ ' ' ^ ^ ^ ^-'~::^jj 
^_oiJl J . ^^>U^'^ j , ^ ' J i - AJLLH ^ - ^ U J l J (t-^^^^ J ^ ^ ^ J ^l^.iU-N^ 
jL ) rt-*^" «' Ji^^ ^ ) *^^* ^--i-^y J < jJil l i l J -^ aLLlI' j l j i j ' T'^ -s^y ^ c^j^liJ^ 
J-«J>s^ « < J-oJ>-l r^JUj A,«.J>r J v» wL.ilv-1 4jwl:Lgjl AJJJI , ^  * . ^ ^ l — s ^ -v__<>_>t_A (»*)L^ 
«^ < J l ^ 0 1 - - _ ^ 'lU* - ^ P 4^^UJ | 4.o.J>ry V» 4jjJSsJ*yi Sjojl i « < j L > - -UO- I J J j L s 
(V) ^^,^1 OT^l i^UJl ^ _ ^ l i - V 
1 
1 P J - ^ * ^ ' ^^ - L ^ l / ^ - ^ ^ A^^UJl 4 : v L ^ j ^ % " Jb-i < i^ jJwJ' r - 1 - ^ 4_iJl JL_^ 
'Z^^\.^ J i ' A ^ 1 Y 1 fLuL A >^iJ>J'l ( ^ i a ^ i J aj J (• ^ - ^ - Ajt/»L>r V" ' ' j P "^^ OJiLgJ^  
: oJUb 
Y^ \ 
. " ... li">b'l ^ 1 0^1 oJu j ^ j»^_ l^ j T ^ l oL j ^ ^^t^S'* oUllI 
• ^^Ji^i j " i ^ L^l jL i i 
(imperf - 3 p'm' plu) > they cry for succour ^^jW 
to cry aloud ni prayer or supplicate . ( ^ ) ^j^ j *j'^ j ^ . } ^ 
you cry aloud for succour .(imperf. 2 . p . m . plu .) ^j)^ 
^r-j^see'^i^ 
iti r see . ij^U ^ . ^^ 
the well ( n ) 1^\ 
an idol or idols ' sorcery ( a worthess thing ) 0 . -
R g h . ) ( L L ) ( n ) 
(ints ' sing .) Strong' powerful' tyrant' repellious ' ;l 
j:jC^giant' compeller giants ( s . n . p .) ace . 
J j ^ jj» 4^Jp| j * ^ ' i y_^\ j T ^ I i^liJl ^ y J A j j i ^ V AJiiJl 01-'j-^* jL :^ ' 
. . . siLiJl ^ J J U P J L J AJ^^ ' _ ^ i * ^ j ^ (*-ij^^ ^ ^ j^ ' * J-* *J-'^ J^ '•-6-^ t j^y^' ^ 
. hy\ ^) ^liji J ijyj\ ^) jjVi ^;'> o ^ ob/vi 
I j lyJ'l ^ .Us^ l j_J:J'l o ^ ^ 'L^ _ ^ ^ _ r 
Example from the Holy Qur'an : " ^ ,_f^\ 
. iSj>-^^ Ol^^l ^^ Jb-y '^  i^* J <y^-^^ jT_^lj 4^UJ( *li;V( _« Jv5ljiJl 
: i l ^ ( J i>J 
VOCABULARY 
divided f^jy passive participle of ^ j j II also -i—ij" the 
division j*^ :—^^ i —_ A^J^I 
equal jL-^ act. part. cijL^' VI to be equal c5j-^ 
length J>i i 
the highest number ^ A P ^ I 
the smallest number ^AP^C^I 
total Y^y^^xA 
nothing to do wi th <^ ^ i^> >J J ^ _ J^ J^ 21^ \ 
portion ,^^ 2-^ ^ pi . ^ -^ 
completion AI*<1' ( V . n .) or fUJi ( v . n. ) of IV 
piecemeal L - ^ pi . of ^ or AXU 
orphan :^, 
birthday , time of birth JJ>* 
took him in his guardianship '^^ 
married 7r]y 
4JjLa^ J hyA>xJ^\ 4jtUl ^ 1 ( H j ^ ^ jT^^ I iV ^ - *^ C J L O - ^ ^ " 4^1 j i iS"-^-^ i j - ^ i - ^ ' 
^jLtJI jb 2^*>L-V( AJ«»UJIJ (»^  ^ 1 A {»LP J > ^ ' I J ^ JJu^wUl jjw«L^ 7i^_jJi ^ -L_P 
. 4jcaUJl awl^ Ji^JL>Jl « -o^.^iijl j ^,y^'^ k-J^^y l i l l ^ l j - ^ * "^»_V-'I_AJI (1—^L) 
. OOJUJI ' ^ ^^i^^'y - ^ o L > J k , ^ l ^ Li _j>o>!JJ>-*)IP OIJ^" j l V| 
j l i p ^^ ^^ -?rJ^  CJJL; J ( ^^ jV l V^^^* ^ j y > J l JLP ,,.J;XJCJ'I |JL& , Zj2 
.^^ JOOl A P L S ^ r^ -^ t^ V ' L^'-^ ( J l ^ r*^ ^ oL?xi^ . ,^<J l ^ \ \^ ^ \ r A^\\<> .^^\\ l i J 
AJ^JNJ'I J ^ y<J l oL>Jlii i->/2^l C u l i i ^ l A i oJUJj^ l Oy«Jl ^ l i ^ aJ^JbrtJl AJ:5JNJ'I 
. O J^>JI oL?>tl) 4 j a l > t ^ l ...^.xJljl , J 4.A>iOC..-^l L ^ I J 
J ^ '^ ^^ :-r-^ 
^ . J. 
0 
Jl « J ^ lAJU-jbT 
L J l j J j J l 4 ^ j J i : jlj>tJ>rj AJb>-^,U-
ol jwip J L - P I : j LJ i j j j lS ' AJIJ^JU-
rn 
a • " 1 " •, » « • • » I u •« " - v l . -f I f^ • -f ti c^ I ti 
a »? \ u V u V \ a Ji u . . v \ u . ti 
1 U J1 U l i 15 I U 11 U U 11 t U 11 U . '11 I U I 11 
: il_^l Ji>J 
(liii J5 Ajli 4 J e:i*>L« /^ jb" J •^yS SLJ^) C^^^ j i^^ jU_)JI - l ^^J iJ^^j^ 
-n 
^^ ;^ ajJ> ^^ ^^ ^^ JT Jl ^y<-!l ^ ^ ' r^  V^*j-!'l v ^ ^ ay l j jJ ' o i j J ' 
_Ljli -*^  0 J i ^ j l>- 'UJ J jA LIX^J i^ jbx^ A.^ *.Jl^  ^ j W 
:JUU( 
. JL>-L. (_^ l p -b ^ 
k iXo p r ^ 4 j t ^ J l '~^ -^~:^ ^ "r* '^^y*-^' "I **-*:r^ v^ ' ^n^*^^ ^ L * - ' o L « - ' 3 43 v" r* SJlSs^ 
^^ "y J L-L-l (AjjJSsJ^'l ^ ] ^ y t j ' j-«) "c5j-s^^ K-j-^L^^^" lj«-^ >r -Li 
^ ( - L l ^ ^ (*-^^-^ 'ft-^Lf- « J^-^ f*"^""^ ! 0 - < aSvL?- "Aj' jL?r 
Aj^l-UX^l A, O ; 0 - ^ 4_N:>- i-jL'r 
^bU:^^L'^ 
v_-'l>w3^'J 4>Ji U - ^ * ^ Ai)Jb»Jl J aJ jwbJl '^_j^\ ^ \ AJ.2J^'^ J J U J ^ ' I ^ ^ V 1 ^ oJjJ—4 
JiUjS't Js- ^. . ^ . - . . ^ 2LoyJl AiJJl 43yL^  ^  ^J^ - ^^ * -r^*>'J '^ ^ ' ^ ^!^J^'^ ^*^^^ 
^\J:HU)^\ j^jb ^  v-L-^i jiUJS'i cu^ oyji Jiu:'N;'ij L ^ L ^ O ^ S 
\i_ i j - i j * ^ ' ' jJ-v2> J5^J<-O-! ^y«-j( j j i LvS^ l I^_JDJ XJ i i JJJ i^ i jLx-s^ ' i x_^ A J J J ^ ^ _ ^ I 
77- 'U-yJ- ' aJSr aJ 
u j l5 3 i j tX-'j. 
(U) JL^^I^^liJl _U 
j l Jju l^iT o^Ljl SisL^l «^ J b r ^ l j ^ 'L::^^,.:::^^- JiLflJ'yi 
4j>r « ^ ( I " j l -> r l>? .^^ il 4 (5J.uL<Jl o b b j - ' l L s i i j I 4 ^ O - W ? J ^ .t-r^tX-o-' I J - ^ 4JLP ^ ^ I 
* ' • • • • --^  
I 
^Jj^, -J^'J ; ^ * 
— . c 
x^.1 .^(1)^(0 )UAr j ^ ( i ) ^.1 ^> c.> (^r) 
j^C ^ ff , , I f f 
(L C • i ^ s ^ •• • • -
: oJLfc 
.:5L--T « : > . 
- < i l j > r a ^ l j j J J I ^ I U f ^ 4 j _ s ^ < U ^ J ^ b j j .->J^ :*j_*:>r _ H ^ j L ^ _ 1 
i j U j . j ^ 
_lj y& ^ l :><^ U^ 5 ' ^{>^ :AJ 4i]l>-_o _L)ysi j i l j ^ tLj^i ^ " L - '.y>'^\ ^ «^U- _ o 
_LJ:) A-L^< ju:> 
?.IJ:>JI '.r-iS^j j-A(Ujj& i _ - ) l ^ j j l L x ^ :e c l ^ ; _ c^j _V 
V 3 L S ^ 1 ^ ^ ^LL^ZJ :lj^ls OUilJl J 4Jjbt« » SjidP V«l^ i J J ^ _^ 
. 4J i>- U Is- Jjt. |vJ 
i Ju>ry 4jib>c^l {.LJ^^y <;U_ '^^ I Usjl J < AJ^J^L) Lf^'i*-* J ^y*-'' Ji'UJ^'i (JLi] ' 
• ^^y^ ir^ ^^^-^ 
: ^ \^\ JJl>J 
(AJl3_« J 6^ *>L4 :;tjjU' i p ^' J ^JiJj^^l oL>- 1 P ^ I J ) J-.-v>:>Jl A>w? - L ^ l 
o jJl jiUJ*^'! UJ ^ V J ^ /ri-*^^-''^ i 5 ^ U . : ! ^ (i-'W' ^ b S o ^_JIJ5^'( JJ& 
((»T. . ^ ^ > _ n n ) ^.:^yi ji>p [^Sy 
J ^ i J^U ^li . ^ I J ^ I ^ b ALI ^ ^ f -li J .^ n ^ '^  ^ ^ wOj ^ .- U cSj\ ^ ^ \ 
c ( j ^ ^ j>. ^ _yU^I ^_Ji]lj ^ O J (^jji) ^ ^'>L-'y( ^ ^ 1 j-^-j^ ^ ^v-^i-L^I 
Wasi Medical ) " L ^ > ^ ^ i^^ „-^  , ^ j " aLw 
A J ^ J i i j»ljjl _^5^>-L»«J' 4.<.j:»o«> Ul J i AJ^J^'I J AjjJjJxJ^'i AjJJlj j'^S" (D ic t ionarv 
. (Lingual Dictionary 
. LALX^ J cJ i5 ' JL4 A^y«J' J 2-j-ijNl AJJJI J ^ 
: 43JUb 
J A-j jJl J AJJJSVJVI Aii!'l J ^ AjjixJ*^'i J AJ^J^'I Axiil i P j ( AJ-^J^'* ^ AJJ-ASSJ\'I AiDl 
( O^y i^l'l olxL'l a-L& i p A L J : ^ j ^ ' l JLS- AXJ AJI -p^ ^ ' j < AJJ^JAXJ I^ J A^J*-'I AAJJI 
oUL^> ai.^^ ^ ju=> Xi- lj^\ J j ^ v* Jj-«U 0 1 * - ^ (t-^ Ttx^  ^^^ A l^>c. '^ o-wA-l^i wlJ J 
> r Y V 
: iljJl JJl>J 
Abloetate ( V T ) r l^J\ ^ ^ i ^ ^ j j ^ : ^ ' ^ ^ "^-*>' -^j^j^ 
Ablation(N) ^v^l^^i^LJUuii^i u^oA^^yj^bi^ 
Ablase ( adv , adj) %iid^i,j4iL^^^^,.^i^„aJ^7^^'u^^ 
, J IJL^ ( LgJ A L La-/9 (_^  ^  I O LP 4 ^ a^ vJL->iw^ / ^ ^ c^  4 « AJ 4 j l i x l o j l 
« A J ^ ' I « v_JlJy^ J <• A I J W L J I A J O J J i L o C~j^'l i;Sj>r\ A ^ "^^'^ ' o L " L y ^ j - i : ' «-« 
' C C £ 
'WLA T^-y^y ^ J j ]i AJI O - J I J 
: ^\y^\ JJL>J 
Liver 
Kidney 
Brain 
Lung 
Spiean 
A 
- / 
'i«?^. 
J^ ' 
X^ 
Air 
f u^ 
^ j 
JbxJ? 
:Jb:.Ul 
Y V l 
jiLMfl-<J(j fL9r\j^\ 
j» M 0 t >_J:sUiJl / _A \ W V ( ^ jS\ AxJaJI ( ^ 3 i _^y_ j^y ! 4jiJiLjl _ 1 
j" nAA.'-ft U . 1 - ^ 
;» T . . W ^ L : Afi'ukJI - \ Y 
j . N ^ I Y / - ^ M W - ^ r 
(» Y . . r ^ r j U : ApLkil - ^ 1 
j . Y . . • ' . / -J^ ^ 1 Y Y - ^ o 
Y . . 0 ( jL:;So £ijL« j_pv^ L J j ^ <• yo ,^jbs-^ ' ^ J ' ^ / A.^ ::>wJl - \ A 
Yr 
cr" UJi^Ui « • 
ir\ 
:JjS!IJ^I 
J 
j t_g^ J ^ J I J L J I d^^ j l U^ l LlkJ 4jtUl 
J t 5 j lSL i J l Cjjy^ 4 ^ J ^ 1 ,,_?rljL<Jl J 'UP j 4j>>^_o'^^ ' »"XJ>:^-:_ j ' ^  g-1 C^ .^C-
ij j jb j j . ^ v^ v^.^^1 U J ^ j>J?rljl^l a i j i J (_^  aS^ jJ l ^ ^ _ ^ 0_Jt_J ^ J I J a-^ 
wLaJ 4.*_& j lS ' j l J y^ ^y»\jiS\ JLP ^ J ^ U J I ^ J b J j J l >>'j'>i -UJ>-I j y ^^ l 
U j l i^L>r J] 4^LP ^ >-?rljt<Jt J (_^jS^^I V^'j-< k_JW_« ''IS.SXL-'*-^ ^yJ>\-JLj\ 
I JuUkl iXfo_ ^UixJI jSsJ' J _ ajLxSL) ^ j U l i dJiU.'' _k.;-siii (jLaJl 
j r JjJu j l j J j J l c ^^ j i L ^ J o i r ^ l ^J4^^^- j ^ JiUjS'l AJL.-^ ^ 
• ^ I - u ^ I P I i Ijjss 1^.".^ 1 (g,*^;-/^ / j : : : ' r*^ >^.^  J l Ui2J'Ji o U i S v j « ' ^ ^ > - L J S-Jo 
I |t-^.Oi;J '-gj J l-vizjl i _ i j J>tJI i.jLJ>r ,./? Tli (_C^JL_; 4 
: ( Y ) 4^'\'l 4J JU j l J i^^yJ 4:^  l » I ^ J j l sji^ ;>w2i]i j>- If- yJ::> J^_ J 
Jj^i L i SJL^I _^55 J : ( V ) (^^^SL^I J l i J ? o4;>c^' ' j>» (U-v. ^ J u l l i j - > J 
J L P I a^ , - ^ ! 4^ ' l j ^ * - ^ ' r''>U^'l 4^'Ni'l ^ ^ OlJ_^;»^' J .jLJ>r .,^ v'l j _ 4 j , _ L ^ 
y. r^ «-V^ ^ ' J 3J^y- LT*^ J ^ *^* y 3y^ y^ 3 -^ -^ ^ y^- y^^-^^^ 
y}S'\ 43 X j l 4 ^ 1 v« J ^ -^^r^'^ o^W*-^* ^ } j J' «->-V' j - - - - . > J l ^ 1 ^ ^^j_w-UJl 
v l «(»ftii^ V JJL>- • 4J j l ^ l :>L-?- J ^.sr^^ i .,^  g <>--!'l j .^l^ r-aJ^  j ^ '—^OvJLi 
. ^ ^ J l U J . _ ^ H^ - » - ^ J ^ I j^^ ' l 
:)Jj:^  i_pr J (JlkJl ^i^\^\ y^^ '/^ "'I I-LA J U I ^ j ^ _j 
Jljul Lg-i j^^l ^ ^1 iisljiJ^'l o y T J _ JJL]\ 4 ^ J J P ' ^^ •^ '^ ' ; H^'^y^ ^ y ^ ' 
. IJbl OyJl L^yJ J l ^ j iiUJl 0_;Soi J ^ »_^ yJl J V J l ^ i ^ .^.-.J' j V_>J^P>J| 
ll?x:?rj Jbro J JlJ A;>t^ 
4iiJl y oLiJ oyd>^I^; J J ' ^ \y^/\ A^y^l I J ^ J i l ^ J ^o^^"' J i ' J i . 'UL^^..^" 
j i ) : ( 1 ) ^ U>J* Jl i _^2^ :^  j^oi ^ ,.v:2P wL« dl! i jj>rj J1 >,;? i^ ^ r^-^ <^ * ' ^ t^ j j J 
Yri 
j l j l J ' l ,.,-J>rLjC<J' j S ' U V l Ji JU-^1 jtJ>rljL<J ^*>lp-^'li f 4J ^ l > J l A,<i..;»tX» AJ ' . ^ US' 
^ ^ J l JLP LgJtw<>->r ,>.>-L*^l *-^^-* ^ jj)<,^g'^ A;,* S-J^ i ^ i J ' C^^li!* -fls j-<J^ « 
V J A:?r l j»J^ A l i i ^ ^ ( Tc -s^ l j 
V« « _ AJ t_->Ljul « ^ wL*-"^! A J C ^ T I J ^ AJ ;» - l l ! ' l i < aJ j b f cJJ 1 ^ ;<.?r! -<> I ,-,_/« ' j—Jt-^ J> J _ P 
( 0 ) . " AAlJl 
V eJlilj a ^ Ajjjl Jl ,»j?rU^I iw^Utv^l a ^ j ^ - s ^ l ' i ^ ^ w- 'L^\^ (^ »^l ^ j - ^ j 
( 1 V . . ?c-;;>eV2-Si ?iL.^^vgjL!l J^^^.s^2lflJ j l , v - ^ J ^ J j ^ ^ 1 j ' ''-<»J:rO«^ ^ L ^ 
L I P ^ Lsi? j:?- Ajtijl -^ a ,Ljpl (»AP « j J JMJI J L J ^ I l_j2_ji . ^ L ^ ^ * ' ^ 5 
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